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É s , potser, el m é s rellevant de ls t e m e s pedagòg i cs actuals . É s , 
p robab lement , el major de ls reptes a m b què s'enfronta el col·lectiu 
d 'ensenyan ts aquí i ara. É s , poss ib lement , el m é s sonor dels tòpics: tot-
h o m , ga i rebé, n'ha sentit parlar. É s la p a n a c e a . La c lau del p rob lema. 
La necessàr ia patent de moderni tat . É s el tot, sembla. . . Qui sap si , 
compta t i debatut , n o m é s é s , en gran mesura , un pur exercici verba l , 
una justif icació (una altra) de la confusió, de la immaduresa , de la bui-
dor... T rac tam, naturalment, de la integració de l'entorn c o m a base de 
la v ida escolar, és a dir, de la cons iderac ió del territori (i de la l lengua 
de ls h o m e s i dones d 'aquest territori) c o m a projecte cultural de 
l 'escola. 
Sor tosament , de tant en tant, d ins el pano rama gris del nostre 
desor ientat i ma lmena t món escolar sorgeixen apor tac ions que obren 
v ies, que il·luminen foscors, que esperonen iniciatives... S ó n mater ia ls , 
e ines que al leugereixen les dificultats del mestre en la seva lluita 
quot idiana contra la rutina, contra la despersonal i tzac ió. 
A v e g a d e s es tracta d ' instruments auxil iars (llibres de text, de 
treball, quaderns de natura, m a p e s , itineraris, munta tges àudio-v isuals, 
etc.) d 'ap l icac ió immed ia ta , d 'un valor inest imable per a l 'observació 
del med i , p e r a l a re f lex ióconsegüent , p e r a l a d e c o d i f i c a c i ó d e l missat-
ge formatiu que l'entorn compor ta : en altres c a s o s , m e n y s f reqüents, 
ens t robam a m b mater ia ls l 'objectiu d e l s q u a l s no és la immed ia tesa in-
strumental sinó que intenten fixar e ls fonaments de la necessi tat , de la 
ineludible necessi tat de convertir l 'entorn, el territori, en 
el centre de l 'actuació educat iva . 
Aquest é s el punt de part ida (i d 'arr ibada) de 
Gabriel J a n e r Man i la : * " l a f e r m a c reença en la urgència 
d 'educar l 'home perquè sigui solidari a m b el seu t e m p s 
i el seu e s p a i " . Al llarg de ls distints assa igs que integren 
el seu treball (publ icac ions en revistes espec ia l i tzades, 
ac tes de col·loquis o en indrets d iversos d e s del 1986 
fins al 1988) l 'escriptor mal lorquí reflexiona ser iosament 
sobre el projecte educat iu (i sobre el projecte cultural 
general) que caldr ia dur a te rme per tal que l 'escola 
recobras el seu sentit de servei a la comuni ta t que la 
conté, el seu sentit d ' instrument vàl id contra la colonit-
zació cultural i contra la mediocr i tat . 
J a n e r Mani la d iagnost ica a m b precisió les arrels 
del p rob lema qque la m a n c a d 'arre lament suposa per a 
una societat conso l idada o en v ies de consol idac ió i 
n 'esbr inaa lgunes conseqüènc ies : "sovint, en la base de 
la agressivitat i de la v io lència social hi t robam aques ta 
m a n c a de relació afect iva a m b el propi territori" (p. 14) 
i planteja l 'experiència de la cultura, de la història i de ls cos tums propis 
c o m uns dels cam ins , "potser el m é s important" , de compromís a m b 
l'entorn, actitud que "consti tueix la base d'un compromís m é s a m p l e , 
car n o m é s a t ravés de la solidaritat a m b el propi país hom é s c a p a ç de 
solidaritzar-se a m b la lluita de ls h o m e s contra la marg inac ió I la 
injustícia" (p. 14). 
C o m a superac ió d 'aquel la esco la act iva ( "esco la de les m a -
que tes " ) , que en el seu momen t suposà un important avanç , p roposa 
una pedagog ia b a s a d a " e n la recerca" , un mode l educat iu c a p a ç de 
alhora de determinar els cont inguts que l 'escola ha de treballar i les 
e ines necessàr ies per a aques ta tasca, és a dir, en simbiosi a m b el 
cont ingut cobra una signif icació espec ia l la forma de tractar-lo, el 
p rocés de lectura de la realitat. I aques ta mat isac ió é s a l tament signifi-
cat iva perquè , c o m af i rma l'autor, "no e s tracta de saber molt sobre el 
propi país , sinó de l 'adquisició de pautes de recerques i d 'hàbi ts 
d 'estudi apl icats a determinats f e n ò m e n s de l'entorn i ap l icab les a 
altres real i tats" (p. 18). Un t ipus de projecte educat iu semblant , òbvia-
ment , és inviable s e n s e l 'existència d 'un marc social de referència 
consol idat , a m b un projecte cultural definit i a m b projecció de futur 
(projecte q u e , en el nostre c a s , suposar ia , c o m a mín im, la ind ispensa-
ble capac i ta t de plani f icació en matèr ia educat iva i e ls mit jans corres-
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ponents perdur- la a t e r m e , c o m p e t è n c i e s q u e , c o m é s patent, no tenim 
ara per a ra) . 
E l p rob lemes són mol ts : la de terminac ió de ls cont inguts, e ls 
e lemen ts d' ident i f icació col·lectiva, les e ines de descod i f icac ió de 
l 'entorn, els p rocessos de cohes ió . . . que han de contr ibui rà la consc ièn -
cia de col·lectivitat i porten a un t ipus de deba t sòcio-polít ic que 
ul t rapassa els m a r g e s del terreny est r ic tament pedagòg i c , però que , 
cer tament , impl iquen una nova i distinta comprens ió de la relació 
educat iva , o un altre estil d e fer esco la . L 'aula perd el seu caràcter de 
recinte sacral i tzat on la v e u d 'un mest re omnipotent a l l içona a m b re-
cep tes es tandard i tzades uns a l u m n e s espec tado rs i e s converteix en 
un centre on e s coord ina una act iv idad d ' Invest igadora, un centre de 
reflexió sobre els mater ia ls descober ts en la recerca, un lloc obert a la 
realitat i submerg i t en el la en c o m p t e s de reproduir-la c o m un labora-
tori. E l pr imer de ls art icles del llibre (I q u e li dóna títol) e s clou a m b 
aques tes parau les , senzi l les i potser aparen tmen t paradoxa ls que 
resumeixen ben c la rament el bessó de la qüest ió: " e s retorna en certa 
mane ra a un antic pa rad igma : la natura i la v ida e s const i tueixen en un 
llibre de lectura del qual e s d e v é impresc ind ib le " (p. 18). 
La resta de ls t rebal ls són ref lexions a l'entorn de l'eix q u e fixa el 
pr imer que h e m comenta t : la necessi tat de fomentar la cultura sobre 
unes b a s e s sòl ides i a m b projectes c lars de projecció futura contra la 
colonització i la mediocr i tat ( "Una cultura de resistència, e n c a r a " ) , unes 
propostes contra la "ba lear i tzac ló" cultural " la balearitza-
ció, una metàfora q u e signif ica mediocr i tat , provincianis-
m e i covard ia contra la q u e no va len la improv isac ió, la in-
coherènc ia , la polít ica de 'fer c o s e s ' , la m a n c a d'object ius 
def in i ts" (p. 28) a m b c r e e n ç a abso lu ta en " E l poder ener-
gèt ic de la l lengua" , la l lengua pròpia vista c o m a força pro-
piciatòria del cone ixement , d e la comun i cac ió i de la crea-
tivitat; una l lengua bàs ica p e r a una cultura d 'un pob le que 
vo lem salvar i construir entre tots i "potser é s aquest el 
camí -uns de ls c a m i n s - a t ravés del qual to rnarem a omplir 
d 'energ ia les pa rau les " ("Literatura t racional , esco la i terri-
tor i" , p. 57); la fantasia é s un altre de ls c a m i n s que l 'esco-
la pot a judar a recórrer c a p a la conso l idac ió d 'una perso-
nalitat rica i fèrtil pe rquè "no é s la fantasia un refugi al 
m a r g e de la realitat, s inó una mi rada d iversa -o divergent-
sobre la realitat, una fo rma de proposta alternativa, el risc 
de jugar l a c a r i a de l'insòlit. Una energ ia q u e t ransforma la 
realitat, l 'enriqueix, la d e p u r a " ( "La paraula e n c a n t a d a " , p. 
83); la paraula, la rondal la, la l legenda, el teatre, la festa, la 
c a n ç ó , la poes ia són fonts on una p e d a g o g i a b a s a d a en el 
territori haurà de pouar s e n s e d e s c a n s per extreure'n e ls m issa tges 
p lens d 'encant i de merave l les que con tenen ; aques tes fonts seran per 
al mest re d e u s inesgotab les de recursos i possibi l i tats eng rescadores 
i p lenes d e sentit ( "La recepc ió narrativa: l 'experiència literària del lec-
tor", " L a transcontextual i tzació de la festa t rad ic ional " , " Invitació a la 
poes ia " ) . 
U n a apor tac ió la de Gabr ie l J e n e r Mani la que e n s a juda a 
afermar uns principis bàs ics per a la recuperac ió d 'una esco la est imu-
lant, a legre i útil per a la nostra societat . Un conjunt de reflexions 
se renes i lúc ides, e x p o s a d e s a m b un estil molt persona l , apass iona t i 
brillant, que e n s han de servir d 'est ímul per a la continuïtat en l 'esforç, 
en el treball coherent q u e , malgrat tot, mol ts e n s e n y a n t s de les Illes 
tracten de dur a te rme contra e ls corrents poderosos de l 'ensopinent, 
les t ravetes i les m a n c a n c e s superestructura ls q u e , per bé q u e ho 
intentin, no han de vèncer el nostre propòsit d e red reçament col·lectiu. 
* Gabr ie l J e n e r Man i l a .Esco /a / cultura. El territori com a projecte. 
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